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?? 一／ぢ’ r40　　　一ぞ∫一 Pn
?
第二十八圖　同前　　：BaCl・‘ノ作用　　同前筋　（同獣態　同條件）
　揚．け　　一4r
　／ノン
第二十九圖　同前
0・0 ＋g7 w．6
NaClノ作用　同前筋（同獣態　荷重0・59．8倍憤大）
mL一一L一．　：一Ll　．一rm1．i．
海　一－O
第三十圖
　　　　　　　　　a．e　　　　　十〇pマ
　一吟∫一
同前　LiClノ作用　同前筋　（同回訓　同條件）
時標十分
∠?
?
坂東論文附圖（櫃1
／汐〃 iip　一一v 紡
τ馳．＝．．」‘
第三十一圖　同前　　筋NaNO3ノ作用長1・9cm（新鮮献態　荷重1．Og．4倍籏大）
イど》つhノ 4ンv 斡フ帽
第三十二圖　同前　Na：Brノ作川　筋長1・7cm（同三態　同條件）
／・／／ 　　fEタ㍉’〈
x
t
！o　．v 2Lo．”．
?ー?????????
第三十三圖　同前　NaJノ作用　筋長1・65cm（同献態　同條件）
　／　ノ?
1fゆ＝N一 40v
??
義
第三十四圖 同前　CaC12ノ作用
時標一分
筋長1・8cm・（同撚’態同條イti＝）
